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Kronika naukowa 2017
Pracownicy Instytutu w ramach Zakładów zorganizowali 14 konferencji na-
ukowych, w tym 7 międzynarodowych. Brali udział i aplikowali do grantów ba-
dawczych. 
Wykaz wybranych publikacji pracowników Instytutu Nauk o Edukacji
Gajdzica Z., Bełza M., Prysak D.: (Nie)łatwe drogi wchodzenia w dorosłość 
przez osoby z niepełnosprawnością. Cieszyn: Wydawnictwo Arka, 2017.
Kadłubiec D., Ogrodzka -Mazur E., Kasperek A. (red.): W kręgu myśli Pro‑
fesora Jana Szczepańskiego. T. 3. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edu-
kacji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Między-
kulturowej, Oficyna Drukarsko -Wydawnicza „Akant”, 2017.
Kasperek A. (red.): Polacy i Czesi w mediach. Obserwacje i prognozy. T. 4. Cie-
szyn–Katowice: STUDIO NOA, 2017. 
Kocurek D. (red.): Jan Kupiec (1841–1909) śląski pisarz ludowy i działacz 
społeczno ‑oświatowy. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2017.
Kyuchukov H., New W. (eds.): Language of resistance: Ian Hancock’s contribu‑
tion to Romani studies. München: LINCOM Academic Publishers, 2017. 
Lewowicki T., Szafrańska A., Szczurek -Boruta A.: Sfery życia duchowego 
dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko ‑czeskiego. T. 4. W: O na‑
uczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności. Toruń: Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, 2017.
Murzyn A., Szuścik U. (red.): Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji. Kato-
wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
Ogrodzka -Mazur E., Szuścik U., Oelszlaeger -Kosturek B. (red.): Edu‑
kacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy 
zmian. T.  10. Cieszyn–Kraków: Wydawnictwo Impuls, Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
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zmian. T. 11. Cieszyn–Kraków: Wydawnictwo Impuls, Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
Ogrodzka -Mazur E., Szuścik U., Oelszlaeger -Kosturek B. (red.): Edu‑
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zmian. T. 12. Cieszyn–Kraków: Wydawnictwo Impuls, Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
Smyrnova -Trybulska E. (ed.): Effective Development of Teachers’ Skills in the 
Area of ICT. Scientific Monograph. Katowice–Cieszyn: Wydawnictwo Studio 
Noa for University of Silesia, 2017.
Suchodolska J.: Poczucie jakości życia młodych dorosłych – na przykładzie stu‑
denckiej społeczności akademickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 
2017.
Szafrańska A., Seberová A., Kasáčová B., Babiaková S. (eds.): Selected 
problems of teachers’ functioning in Central and Eastern Europe. A Polish‑ 
Czech ‑Slovak study. Ostrava: Faculty of Education, Ostrava University, 2017.
Szczurek -Boruta A., Jas K. (red.): Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji 
zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i kulturowym – wyzwa‑
nia, powinności pedagogiki, zadania. Toruń: Adam Marszałek, Wydział Et-
nologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Wspiera-
nia Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
Szuścik U., Oelszlaeger -Kosturek B.: Zarys koncepcji kształcenia w zakresie 
specjalności nauczycielskich: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wycho‑
wanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedago‑
giczna, wychowanie przedszkolne. Cieszyn–Ustroń: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Śląskiego, Galeria „Na Gojach”, 2017.
Szuścik U., Raszka R. (red.):  Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria 
i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
Winnicka -Gburek J., Dziadzia B. (red.): Kryteria wyboru i oceniania w kultu‑
rze. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017.
Zalewska -Bujak M.: Nauczyciel w polu szkolnym – w świetle teorii Pierre’a 
Bourdieu i nauczycielskich narracji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2017.
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